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展覧会貸出作品
Loans
「ポール・ゴーギャン」展　　　　　　　　　P1990－4　　ルオー《道化師》　　　　　　Mus6　d’Orsay
l992年4月11日～5月31日　　　　　　　　　P1990－8　　　ドラン《ジャン・ルノワール夫人》　　P．1987－1
灘1帆一ギャン《醐レヴァンスキー騰ll綴謹》　繍B°nna「d’　Y°ung　G’rl　Sitting　ivi”ta
　　　　　　　の肖像》　　　1翻1畷響蹴》（1／2等身大）「バルビゾン派と日本」展
灘1灘縮ヴ」展iliilii望礁難；蕩》欝糠熱狐》
麗二跳鑑難雛撫）》：翻鄭㌶懲。鐙スク》「バルビゾン派と日本」展
P1974－5ピカソ《男と女》　　：llll：1鴇：；1灘撫ス》顯饗撫1獺立美術館
「筆あとの誘惑」展　　　　　G1959－17・ダン《世界を導くアムー・レたち》P1959”57クーノレベ《雪馳》
｝顯鼎～11月29日　　騰ll麟笥2　「亡命繍跡アメリカに渡った芸術家たち」
P1959－138マ・レタン《テラス》　　εll㍊畷暮夢一（顔一つ）》　携93年8月、。日一9月19日
鷺響辮ラ　」：1：：：ll欝謂《舳黙近代雛ト《石イ…森》
Pl959．3　アマン。ジャン《庭の少女》　G197°－13ト・一ノレーズ＝°一トレ・ク《写真家「労ンセント’ファン゜ゴ・ホ」展
P1959－10　　アンドレ《マルセイユのプティ．二　　　　　　　ぎスコー》　　　　　　　　　1993年11月18日～1994年3月13月　　　．
　　　　　　　＿ス》　　　　　　　　　　G1971－5　　uシヤ≦「ロレンザッチョ」のボスタ　ヴィクトリア国立美術館／クィーンズランド美術
P1959．2。ルブール《ラ．ブーユ付近のセー　　　一・サブ’ベルナール》　　館（オーストラリて）　　一
　　　　　　　綱》　　　　　G1973－13　帽ヤール《料理する女》　P1959－1・6ゴーギャン《海辺｝・Pのレター
Pl959－29　カリエ＿，レ《クレマンソー》　G1976”3　コ゜一《イタリアの思し咄》　　　　ニュの2少女》
P1959．4。　コ。テ《ムーラン．，レージュの女たG1976－5　ド゜フvル《騎士の帰還》　　V・n　G・gh：His　S・urce・，　G・nius　and
　　　　　　　ち》一、－　　91911：1膿饗悪意のこの世瓠1諮錨ber　1993．16Janua，y　1994
騰lll二論ター　老女》G1983－1撒灘レ」より）》鵬18輪1；撒a
Pl959－82τヴァリエール《聖母の訪問》　G1988．26リビエール《サン。フ・」ア。クの三っQueen・land　A・t　G・11・・y
騰二91魏雰難ル《聖アントニ　　の購・夕暮れ》　　鍔3膿。i。，　Tw。　B，，，。n　Gi。1、　b，．Sea
P19．、59、．113部禦しい肩》　17世紀オランダ風景画展　　「モネ」展
Pl959－119　ルバスク《ハンモツク》　　　　　1993年璽5日～2月21日　　　　　　　　　1994年2月11日～6月12日
P1959－123　レルミット《落穂拾い》　　　　　熊本県M美術館　　．　　　　　　　　　ブリヂストン美術館／名古屋市美術館
P1959－126マルケ《オ・ンヌの浜》　　P1980－2　°イスタール《樫の森の道》　P1959－15。モネ《雪のアルジャント。一ユ》
P1959－129　　マルタン《ラ・バスティードの聖堂》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P1959－152　　モネ《陽を浴びるポプラ並木》
P1959－144　メナール《松林》　　　　　　　「絵画が変わるとき」展
P1959－157　モネ《ヴェトゥーユ》　　　　　　1993年2月4日～5月16旦　　　　　　　　　「戸張弧雁と大正期の彫刻」展
P1959－160　モンテイセリ《カシスの港》　　　　岐阜県美術館／群馬県M近代美術館　　　　1994年1月25日～3月6日
P1959－166　ピサロ《冬風景》　　　　　　　P1959－104　ゴーギャン《水浴の女たち》　　　愛知県美術館
P1959－192　　ドンゲン《カジノのホール》　　　　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　S1959－30　　ロダン《J．P．ローランスの胸像》
P1962－10　　レジェ《赤い鶏と青い空》　　　　葡萄とワインの美術展　　　　　　　　　　S1959．53　　ロダン《化粧するヴィ＿ナス》
Pl965－4　　モネ《セーヌ河の朝》　　　　　1993年5月22日～8月22日
P1974－4　　ピカソ《アトリエのモデル乞　　　　山梨県立美術館、　　　　　　　　　　　「ピエ＿ル．ピュヴでス・ド．シャヴァンヌ」展
P1975－5　　ルノワール《風景の中の二人》　　Sl959－3　　ロタン《からみ合うバッカントたち》　1994年2月25日～5月29日
P1976－4　　クールベ《狩猟者のいる風景》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヴァン・ゴッホ美術館（オランダ）
P1978－1　　ピカソ《横たわる女》　　　　　　「ナビ派」展　　　　　　　　　　　　　　　P1959．175　シャヴァンヌ《貧しき漁夫》
P1978－2　　ルノワール《バラを？けた女》　　1993年5月28日～1994年2月1運日　　　　　Puvis　de　Chavannes
P1978－5　　セザンヌ《ジャ’ド’フッファンの眺　　クンスト’ハウス（チューリッヒ）／グフン゜パレ（パ　　25　Februrary－29　May　1994
　　　　　　　め》　　　　　　　　　　　　　　リ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rijksmuseum　Vincent　van　Gogh
P1981－4　　　シスレー《ルーヴシエンヌの風景》　　P1987－1　　　ボナール《坐る娘と兎》　　　　　P．1959．175
P1982－1　　マネ《花の中の子供》　　　　　1鞄銚　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pierre　Puvis　de　Chavannes，1）oor　Fisher－
Pl986－1　　ドニ《雌鳥と少女》　　　　　　　29　May－16　August　1993　　　　　　　　man
P1990－1　　ベルナール《吟遊詩人としての自　　Kunsthaus，　ZUrich
　　　　　　　画像》　　　　　　　　　　　　23September　1993－13　February　1994
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